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Anadolu D e s ta n c ıs ı...
Ankara ’nın b ir Hergele Meydanı vardır, eski alınır, es­
ki satılır. Buraya bitpazarı da denir. Aşire t Hanı bu bitpa- 
zarının ortasındadır. Aşire t Hanı eski hanlara (kervansa­
raylara) benzer. Han iki katlıdır. Ortası hayattır, kağnı, 
araba konur; at, eşek bağlanır. A lt katta da, üst katta da 
çepeçevre odalar, bekâr odaları... B ir odada beş on kişi 
birden yatar. Hana göçer kalkarlarından ötürü Aşire t 
derlerse de asıl adı K ırşehir Hanıdır.
Bu hanın bekâr odalarında solcu öğrencile r eyleşir. 
Ucuzdur, her şeye yatkındır, yoksulu barındırır. Akşam 
oldu mu, bu handa tencere ler kaynamaya başlar. Bul­
gur, m ercimek, kavurm a kokusu ortalığı sarar. Bu lgur 
pilavının kendine özgü b ir kokusu vardır. 1942 dersek, 
b ir yarım  yüzyıl var, ben Yaşar Kem al’i bu handa tanı­
dım. Çıkınını Çukurova’da sırtına vurm uş, bu handa so­
luğu almıştı. Çıkınında Çukurova’dan derled iğ i türküler, 
m asallar vardı. Türküleri sadece derlem ez, çığırırdı 
da... Yanık, dayanılm az b ir sesi vardı, her zaman aranır­
dı. Adı, o yıllarda Kemal Sadık G öğceli’ydi.
Aşiret Hanında sadece Kemal Sadık Göğceli gib i gur­
bete düşenler eyleşmez, İstanbul’dan gelen ler de konuk 
edilird i. Rıfat İlgaz bunların arasındadır. Yazar, şair, ak­
tör, öğrenci, solcu tanınan n iceleri vardır. Ya, b ir yöreye 
savcı atanıp da yönünü bu yana verip  g itm eyenler, Mu­
hittin Ağbi g ib ileri... A rif Damar, Ahmed Arif, Enver Gök­
çe gibi şairler!.. Siz Aşire t Hanı deyip geçm eyin, sanatın 
nice aşiret beyleri buradan çıkmıştır.
Daha y irm i yaşlarım ızda değild ik, Hanya'yı Konya’yı 
biliyorduk. Adım ız çok erken solcuya çıkmıştı. Bunun 
polis de farkındaydı, biz de farkındaydık. Topluca b ir 
imece yaşardık. Buna klan da denebilird i. Gecesi Aşiret 
Han’da, gündüzü ya Dil Tarih ’te ya hana yakın Onuncu 
Yıl kahvesinde geçerdi.
Çoğumuz öğrenciydi ya da işsiz-güçsüz... İş bulama- 
sak bile birkaçımızın iş bulması bu kalabalığı doyurm a­
ya yeterdi. Siyasette b ir gösteri olacaksa buradaki işsiz 
takımı polis için yeterliydi. Birkaçını a lır götürür, sanık 
yaratırdı.
Kim derdi ki aylak öğrenciler g ib i görünen bu gençle­
rin arasından yılla r sonra nice değerli k iş ile r çıkacak!
Kemal Sadık G öğceli'yi işte bu hava içinde tanıdım. 
Masal, öykü derliyor; ş iir, koşma topluyordu. Daha kendi 
kovanını kendi örm em işti. Kovan örü lm eyince balının 
türü de bilinm ezdi. Bu çevre içinde dolanıp gezdikten 
sonra b ir yolunu bulup Cum huriyet gazetesine kapağı 
atmıştı. Kapağın tencereye uyumu sonucu yazdıkları 
hemen benim senm işti. Edebiyat, ona gönül verenlerin  
baş uğraşıdır. G öğceli'n in de öyle oldu. İlkin adına b ir 
tazelik verip  değiştird i. Kemal Sadık G öğceli’yken Yaşar 
Kemal oldu. Üç Kemal olmuştuk: Orhan Kemal, Yaşar 
Kemal, Mehmed Kemal... Kemal Tah ir’ in zuhuru birkaç 
yıl sonradır.
Falih Rıfkı Atay, Yahya Kemal için “ em peryalist Os­
manlI destancısı”  der. Bu topraklar üstünden birçok şa ir 
çıkmıştır, ama OsmanlI olanı Yahya Kem al’dir. Falih Rıf- 
kı Atay, o yıllarda Yaşar Kemal adında b ir Anadolu des­
tancısı çıkacağını nereden b ileb ilird i! Üstat Cahit Be- 
ğenç’in köylü röporta jları arasında destancı arıyordu. 
Destancı bulamıyor, karşısına masalcı çıkıyordu.
* Halkevleri derg ile ri vardı, fo lk lo r b irik im leri buradan 
süzülürdü. Halkevleri derg ileri arasında başı çekeni 
Ü lkü’ydü. Ü lkü’den ne bulunduysa 1950’ye değin onlar 
bulunmuştu. Hom erosların soyundan b ir Anadolu des­
tancısının çıkacağını keşfeden belki de Abid in  Dino ol­
muştu. Küçük öyküler, m asa lla r derken ardından des­
tanlar çıkageldi. Destan yaratıcısı sadece yazdıklarına 
değil, kendine de sığmıyordu, ince M em et’le başlayan 
m acera bütün coğrafyayı kapladı. Bugün Yaşar Kem al’­
in yazdıkları Anadolu destanlarıdır. B irb irine  ulanarak 
b ir bütünü o luşturuyor. Bu destanlar Anadolu ’dan fışkı­
rıp bütün dünyayı boşuna dolaşm ıyor. Bu Anadolu des­
tancısı ile ne denli övünsek yerid ir. Tarihte, coğrafyada 
bu epope yaşıyor.
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